




Students’ perspective taking skills in “Infant care”class at nursery teacher 
training facility:




































関連状況取りまとめ（平成 29 年 4 月 1 日）」の
中で、就学前児童の保育所等利用率は 42.4％で
あり、内 3 歳未満児は 35.1％、中でも 1・2 歳
児が 45.7％を占めていること、待機児童数にお
いては 3 歳未満児が全体の 88.6％を占めている
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調査期間は、2017 年 4 月から 7 月までの前

















































料 1 と 2 の通りであるが、本稿では便宜上、表
記を変更して記載した箇所も存在する。（例：資















〜 11 回目の授業の中で取り上げた。1 週目は、
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シートの構成と学習形態は、①が表 2 － 1、②










































































設問 テーマ 内容 学習形態
A 衣服に対する理解 布・紙おむつの感触 グループ
B 状態変化による快・不快に対する理解 湿らせたおむつの感触 グループ
C 状態変化による特性に対する理解 おむつによる吸収性の違い グループ
D 子どもと衣服の関係性における理解 おむつと子ども理解 個別
E 多面的な捉え方への発展 様々な立場にみる利点と欠点 グループ
F 振り返り 課題全体を通しての学び 個別
表 2－ 2　ワークシート②の構成と学習形態
設問 テーマ 内容 学習形態
G 様々な立場の存在 かみつきに対する課題の発見 グループ
H 気付きと発見 様々な立場によるかみつきの捉え方 個別
I 多面的な捉え方への発展 様々な立場の存在と保育者の関係 個別
J 振り返り 課題全体を通しての学び 個別
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3 例に対して紙おむつは 0 例であり、欠点にお

















































利点 8（8） 3（0） 0（3）
欠点 7（7） 0（2） 4（2）
保育者
利点 0（0） 5（5） 6（6）
欠点 1（0） 6（6） 5（6）
保護者
利点 0（1） 4（4） 7（7）
欠点 1（0） 4（2） 8（10）
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視点 自分の立場のみ 複数の立場 計
対象数 3 8 11
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②－Ｊでは、1 週目と 2 週目のまとめとして、
かみつきに関する考えを記述したことから、最
終的な視点の獲得をみることができる（表 7）。
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取組み 1 週目 2 週目 1 週目 2 週目
学習形態 グループ グループ 個別 グループ 個別 グループ 個別 個別
設問 A B・C D E F G・H I J
• 子ども ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
• 保育者 ◯ ◯ ◯
• 保護者 ◯ ◯ ◯
• 連携（保育者間） ◯
• 連携（保護者）
視点数 0 1 1 3 3 ─ ─ 4
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 h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 4 -
H o u d o u h a p p y o u - 1 1 9 0 7 0 0 0 -




まとめ（平成 29 年 4 月 1 日）」
 h t t p : / / w w w . m h l w . g o . j p / f i l e / 0 4 -
H o u d o u h a p p y o u - 1 1 9 0 7 0 0 0 -
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